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ص:  مدى أثر جائحة كورونا عىل العملية التعليمية يف مدارس التعليم  هدفْت هذه الدراسُة ملعرفةامللخَّ
العام يف اململكة العربية السعودية من خالل ثالث حماور رئيسية املحور االول: مدى توفر مصادر 
العام اثناء هذه اجلائحة، املحور الثاين: إمكانيات وقدرات طلبة ومرافق التعلم عن بعد لطلبة التعليم 
التعليم العام عىل استخدام مصادر التعلم عن بعد خالل جائحة كورونا، املحور الثالث: مدى تأثر 
ممارسة األنشطة التعليمية يف التعلم عن بعد خالل جائحة كورونا. واستخدمِت الدراسة املنهجية 
صفي املسحي، والذي يعتمد بشكل كيل عىل توزيع االستبيانات الكرتونيا عىل الكمية واملنهج الو
املشاركني. وتم استخداُم أداة االستبيان جلمع بيانات هذه الدراسة. وأسفرِت النتائج عن هذه الدراسة 
جلميع بالنسبة لتوفر مصادر التعلم للطلبة خالل هذه اجلائحة تبني اهنا متوفرة بشكل عام  اىل نتائج عدة:
الطلبة. واما فيام يتعلق إمكانيات وقدرات طلبة التعليم العام عىل استخدام مصادر التعلم فيتضح ان 
معظم الطلبة قادرون عىل استخدام هذه املصادر وبفاعلية. اخريا فيام يتعلق بمدى تأثر االنشطة 
جود أثر إجيايب عىل االنشطة وو التعليمية خالل هذه اجلائحة فتبني من النتائج أهنا مل تتأثر بشكل عام
 التعليمية خالل التعلم عن بعد ولكن بنسبة ضئيلة.       
 ، التعلم عن بعد، طلبة التعليم العام.١٩جائحة كورونا، كوفيد الكلامت املفتاحية: 
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Abstract: This study aimed to explore the impact of Covid 19 pandemic on the educational 
process in public education schools in the Kingdom of Saudi Arabia through three main 
aspects: The first aspect: the availability of distance learning resources and facilities for 
public education students during this pandemic, the second aspect: the capabilities and of 
public education students to use distance learning resources during the Corona pandemic, 
the third aspect: the extent to which the practice of educational activities has been affected 
by distance learning during the Corona pandemic. The study used quantitative methodology 
and the descriptive survey approach in order to explore theses aspects. This approach 
depends entirely on distributing the questionnaires electronically to the participants. A 
questionnaire tool was used in order to collect the study data. The results of this study 
yielded several results: Regarding the availability of learning resources for students during 
this pandemic, it was found that they are generally available to all students. As for the 
capabilities and abilities of general education students to use learning resources, it is clear 
that most students were able to use these resources effectively. Finally, regarding the extent 
of how the educational activities affected during this pandemic, the results showed that they 
were not affected in general and that there was a positive impact on educational activities 
during distance learning, however, this positive impact not as expected. 
Key words: Corona pandemic, Covid 19, distance learning, public education students. 
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 مقدمة
ال "املدير العام ملنظمة الصحة العاملية عن جائحة كورونا التايل:  ذكر تيدروس غيربيسوس
ينبغي االستهانة باملرض، ليس ثمة دولة واحدة بعيدة عنه، فهذا الفريوس ال حيرتم احلدود وال يفرق 
. كان اول "بني األجناس واألعراق، وال هيمه حجم الناتج املحيل اإلمجايل يف الدولة وال مستوى التنمية
هلذا الفريوس يف دولة الصني ثم استمر يف االنتشار إىل مجيع أنحاء العامل. تأثري هذه اجلائحة مل يكن  ظهور
مقترصا عىل بلد معني بل العامل امجع واجة هذا الوباء. ايضا تأثريه مل يقترص عىل الدول بحاهلا وانام جتاوز 
ت التعليمية هلذه الدول بشكل خاص. اىل مقدرات هذه الدول ومصادر ثرواهتا ومن امثلة ذلك املؤسسا
( أدى إىل إغالق مجيع املدارس واجلامعات Covid-19تبني الدراسات احلديثة ان هذا الوباء )فريوس 
)تقرير يف مجيع أنحاء العامل، مما أدى بدوره إىل تعطيل عملية التعليم والتعلم عىل املاليني من املتعلمني 
( عملية اإلغالق العاملية للمدارس بسبب هذه اجلائحة 1ادناه )(، يوضح الشكل 2020اليونسكو، 
(COVID -19 .) 
 
 الرصد العاملي إلغالق املدارس بسبب جائحة كورونا 1 رسم توضيحي
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ونتيجة لذلك فقد تغري أسلوب التعليم بشكل كبري وجذري، وذلك من اعتامده عىل النموذج 
للتعليم والقائم عىل الدراسة داخل الفصول الدراسية اىل التعليم االلكرتوين واملعتمد عىل التقليدي 
وسائل االتصال واإلنرتنت، عىل سبيل املثال، استخدمت املدارس عدة طرق لضامن استمرار عملية 
 ,Strielkowski and Wangالتعليم، وقدمت العديد من الدول العديد من املنصات اإللكرتونية )
(. واجلدير بالذكر ان التعلم عن ُبعد ليس جديداً يف ميادين التعليم والتعلم، كام أنه مل يستخدم من 2020
 ,Al Lily, Ismail, Abunasser & Alqahtaniقبل يف األزمات كاحلروب والكوارث الطبيعية )
فايروس انه (، ولكنة طبق مع بداية جائحة فايروس كورونا، وهذا مرجعه لكون طبيعة هذا ال2020
 ينتقل يف حال التالمس املبارش، لذلك يعد التعلم عن ُبعد هو الوسيلة األفضل يف ظل هذه اجلائحة. 
يتضح مما سبق ان هذا الفريوس أجرب معظم الدول عىل تكييف وتطبيق نوعية واسرتاتيجية 
ت التعليمية، اذ يعد جديده للتعلم وهي )التعلم عن بعد( ليحل حمل التعليم التقليدي يف معظم املؤسسا
التعليم عن ُبعد من أساليب التعليم احلديثة التي يتم من خالهلا توفري التعليم من خالل املنصات 
التعليمية، ونتيجة لذلك هذا النوع من التعليم مل يعد حالة طارئه بعد اليوم، بل سيكون أحد أهم عنارص 
صوصا التعليمية. ولكن، استخدام هذا النوع التعليم احلايل واملستقبيل يف معظم مؤسسات الدول وخ
كامله بجميع التحديات التي ستواجههم والتي ربام  درايةمن التعليم يتطلب من مقدميه ان يكونوا عىل 
ُتسهم يف نجاح او فشل او تقليل فاعلية هذا النوع من التعليم حلداثته، اذ ان اكثر الدول مل ختترب سابقًا 
ا النوع من التعليم اإللكرتوين ومدى فاعليتها للطلبة، عىل سبيل املثال، قد تتأثر التقنيات التي يتيحها هذ
جودة التعليم املقدمة للطالب هبذا النوع من التعلم، فمثال نجد ان بعض العلوم واملعارف املقدمة 
ناك للطالب حتتاج اىل وجود فعيل للمعلم او املعلمة بني طالهبم لتقديم تعليم فعال ومؤثر، كذلك ه
حتديات تتعلق بالتكنولوجيا واملشكالت املصاحبة هلا، فمثال؛ قد يواجه الطالب و املعلمني بعض 
العقبات يف كيفية التعامل مع التعليم االلكرتوين وحتديدًا الذين ال يمتلكون املهارات الالزمة للتعامل 
 König, Jäger-Biela and).مع هذه التكنولوجيا التي ربام تعترب جديده عىل بعض املستخدمني هلا  )
Glutsch, 2020 
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ن هذه اجلائحة بل هي جزًءا من هذا العامل الذي تأثر أى عاململكة العربية السعودية مل تكن بمن
هبذا الوباء، وحلسن احلظ كانت هناك استعدادات مكثفة ملواجهة هذا الوباء عىل النظام التعليمي من 
ذلت وزارة التعليم جهودًا كبرية يف حماولة استخدام التعليم عن قبل وزارة التعليم السعودية، فمثالً ب
ُبعد للطالب سواء يف املدارس أو اجلامعات وتذليل الصعوبات التي قد تواجه مستخدميه. كام تم توفري 
دروس وحمارضات افرتاضية للطالب إلكامل العملية التعليمية وحماولة سد الثغر الذي نتج عن هذا 
التعليم االلكرتوين، وحماولة ختفيف اثاره السلبية عىل العملية التعليمية، ولكن االنتقال الوباء من خالل 
الرسيع غري املخطط له دون تدريب ووعي تام باملشاكل التي قد تواجه الطلبة واملعلمني قد تؤدي إىل 
يم هناك أسئلة نتائج سيئة عىل العملية التعليمية ككل؛ ولذا مع هذا التحول املفاجئ يف أسلوب التعل
إضافة اىل   جيب ان تطرح وهي: ما مدى توفر مصادر التعلم عن بعد يف ظل انتشار جائحة كورونا؛
ذلك  هل كان هناك تأثري يف ممارسة األنشطة التعليمية يف التعليم عن ُبعد يف ظل هذه اجلائحة، لذلك 
يف اململكة العربية السعودية حول جاءت هذه الدراسة ملعرفة واستقصاء وجهة نظر طلبة التعليم العام 
 مدى جاهزيتهم وممارستهم للتعلم عن بعد يف ظل جائحة كورونا املفاجئة.
 اجلانب النظري
 مفهوم التعّلم عن ُبعد
يعد التعّلم عن ُبعد عملية يتم من خالهلا انتقال املعارف واملعلومات املختلفة إىل املتعلمني يف 
ون الفاصل املكاين املادي والزماين هو الذي يفصل الطلبة عن املعلمني، بيئة تعليمّية غري تقليدية، ويك
ويتيح التعّلم عن ُبعد عدة فرص لتفاعل الطلبة مع معلميهم من خالل املحتوى املقدم، اسرتاتيجيات 
(. ويمكن 2020التدريس، األنشطة واخلربات، التقييم والتقويم والقياس، املصادر بأنواعها )صفر، 
تعريفه أيضا عىل أنه نمط من أنامط التعلم األقرب إىل التعلم التقليدي الذي يطبق يف الصفوف العادية 
أال أن هذا الصف افرتاضيًا ختييل غري موجود إال يف برامج احلاسوبية عىل شبكة اإلنرتنت والويب، 
قل قدر من اجلهد والتكلفة والوقت وتسعى هذه التقنية للوصول إىل مستوى عايل من اإلتقان واجلودة بأ
( بانه هو النوع الذي يعتمد عىل الوسائط اإللكرتونية يف 2014(. ويعرفه أيضا )عامر، 2015)العاين، 
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التواصل والتفاعل بني الطلبة واملعلمني لتعزيز املهارات املطلوبة، وال يتطلب هذا النوع من التعلم 
 وجود مباين او صفوف.
 ُبعدخصائص التعّلم عن 
( يف ثالث نقاط: أوالً: 2009ويمكن أن تتحد خصائص التعّلم عن ُبعد كام أوردها )إسامعيل، 
املرونة ويقصد هبا املرونة يف جتهيز املادة العلمية ونقلها وعرضها وتنوع اخليارات والبدائل للطلبة 
راف. ثانيًا: االطالع عىل املادة واملعلمني، كام أن املرونة متكن يف تنوع البدائل وفقاً الحتياجات مجيع األط
التعليمية، ويقصد هبا أمكانية الوصول إىل املادة التعليمية وفقًا للمستوى الطلبة، ويسمح لكل الطلبة 
بإنجاز متطلبات أعامهلم وفقًا لقدراهتم الفردية. ثالثًا: توفري فرصة لتعلم، ويقصد أن الطلبة يستطيعون 
ويمكن أن يتعلم األفراد من خالل الوسائط اإللكرتونية التعلمية التعلم باختالف الزمان واملكان 
التفاعلية التي تقوم عىل أطر نظرية لتنظيم األطر املعرفية حيث يعتمد عىل التعلم التعاون وحل 
املشكالت وتعزيز مهارات التفكري من خالل تضمينها يف املحتوى املعريف اإللكرتوين التعليمي، وذلك 
 الفرص.  زراف التطور واالكتشاف وانتهايتيح جلميع األط
 أمهية التعّلم عن ُبعد
بانه حيقق األهداف املتوقعة بأقل جهد ووقت، كام يتحقق تقديم  التعّلم عن ُبعدمتكن أمهية 
التعّلم عن التعليم بصور متنوعة تتناسب مع مجيع احتياجات وخصائص الطلبة املشاركني، كام يساعد 
 التعامل مع التقنيات اجلديدة واثارة عنرص الدافعية الستمرار التعلم كام أن عن تطوير مهارات يف ُبعد
هذا النوع من التعلم يتناسب مع الوقت احلايل الذي يشهد التطور الرسيع يف جمال التكنولوجيا لذلك 
 النعيم، يعد من األساليب احلديثة للتعلم ويقلل التكلف املادية التي تتطلب اثناء التعليم التقليدي )عبد
2016 .) 
 رشوط نجاح عملية التعلم من خالل التعّلم عن ُبعد
يواجه مقاومة من قبل  التعّلم عن ُبعدوإلن لكل عملية تعليمية تواجهها بعض املعوقات فإن 
الطلبة و املعلمني ومجيع األفراد املشاركني من الطاقم اإلداري و التنفيذي وإلن الطلبة و املعلمني هم 
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التعّلم عن ايس للعملية التعليمية فإن علينا التأكد من نجاح هذه العملية ويشرتط أن يكون املكون األس
مكماًل لتعلم التقليدي او االعتيادي السابق، كم جيب عىل املعلمني و الطلبة أن يمتلكوا املهارات  ُبعد
تعامل برامج احلاسب االزمة لتعامل مع التقنية احلديثة للتعلم من حيث االتصال بشبكة اإلنرتنت و ال
التعّلم اآليل و ارسال الربيد اإللكرتوين، كام أن البنية التحتية تعد أمرًا مهمة لنجاح العملية التعليمية يف 
 (.2015)العاين،  عن ُبعد
 معوقات التعّلم عن ُبعد
 وإلن كل األمور اجلديدة تواجها يف البداية معوقات، فإن التعّلم عن ُبعد يواجه عدة معوقات
ومن بينها قلة الوعي والتدريب هبذا النوع طرق وأساليب التعلم وعليه فإن قلة الوعي تسبب يف احلد 
من حتقيق اهداف وعدم القناعة الكافية للمتعلمني واملعلمني بمامرسة هذا النوع من التعلم وذلك يعود 
ملية التعليمية عرب التعّلم عن لعدة معوقات املقدرة املادية توفري اإلمكانيات واألجهزة األزمة لسري الع
بعد، كام أن عدم وجود إدارة للعملية التعليمية يعد من أكرب املعوقات التعّلم عن ُبعد، كذلك غياب 
؛ ٢٠٠٧الورش التدريبية والدعم الفني أثناء وبعد العملية التعليمية للتعّلم عن ُبعد )محدان، العبيدي، 
Earle, 2002 .) 
 التعّلم عن ُبعد أثناء جائحة كورونادراسات حول ممارسة 
الباحثني حيث تسابقت الدراسات لعرض  مأثناء جائحة كورونا باهتام التعّلم عن ُبعدحظي 
 جتربة مؤسساهتا وقياس مستوى فاعليتها واملعوقات التي واجهتها، وتستعرض الدراسة بعضًا منها:
ع و توظيف جامعة العريب للتعلم ( التي هدفت لتعرف عىل واق٢٠٢٠) غريبوتأيت دراسة صايف 
نظرا خالل جائحة كورونا إلمتام مقراراهتا األكاديمية من خالل التعّلم عن ُبعد،  االفرتايضاإللكرتوين 
العملية ملا يوفره هذا النوع من التعليم من بيئة تعليمية تفاعلية، والكشف عن مدى حتقيق أهداف 
واالجتامعية  ن خالل أخذ عينة من طلبة كلية العلوم اإلنسانية، مالتعّلم عن ُبعدعرب منصات  التعليمية 
و أسفرت النتائج أنُه ال يزال التعلم التقليدي قائاًم يف اجلامعة اجلزائرية يف ظل جائحة كورونا،  كنموذج
كام أن تأثري البيئة التعليمية عن بعد كان إجيابيًا من حيث تقديم املحارضات والدروس إال أن أبرز 
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قات و املشكالت التي اعرتضت طريق الطلبة عدم توفر األجهزة اإللكرتونية وغياب ثقافة التعامل املعو
أزمة كورونا والتعليم عن بعد وتعليم ( التي هدفت لتناول ٢٠٢٠معها. كذلك دراسة قناوي )
ضمنة وآثارها بني الواقع واملستقبل، والتحديات والفرص التي تقدمها، مت الطوارئ، وذلك يف مالحمه
لواقع األزمة، وعرض للتعليم يف جمال الطوارئ، والتحديات التعليمية /  مقدمة عن املوضوع، وحتديد
أيضا دراسة  واسرتاتيجيات وقائية وعالجية، وعرض لتوصيات مقرتحة. التعلمية، والتقنية، والفرص،
ومعوقات  ( التي هدفت لتعرف للكشف عن واقع التعلم اإللكرتوين٢٠٢٠احلسني و إبراهيم )
استخدام يف التعليم اجلامعي يف ظل جائحة كورونا من وجهة نظر طلبة كلية اإلمام األعظم اجلامعة 
األقسام العلمية هبا، وأسفرت  ةبالعراق و التعرف عىل واقع البنية التحتية يف الكلية من وجهة نظر إدار
النتائج أن واقع التعليم اإللكرتوين يف كلية اإلمام األعظم  )رمحة اهلل ( اجلامعة جاء بمستوي متوسط 
وكشفت النتائج أن معوقات استخدام التعليم اإللكرتوين يف الكلية، و أن البنية التحتية تعاين من ضعف 
 للصيانة وعدم توفر خدمات اإلنرتنت .و القلة بتوفري أجهزة للعرض و ووحدات 
 مشكلة الدراسة
العامل امجع واجة جائحة كورونا واستخدم التعليم عن بعد لطلبته لكيال تقف عجلة التنمية 
والتعليم وال يتأثر بذلك أداء الطالب. التعليم عن بعد يمكن أن يؤثر عىل أداء الطلبة بشكل إجيايب أو 
فة املتوفرة الستخدامه لدى مقدميه )املعلمني( واملستفيدين سلبي وذلك بناء عىل مدى املعر
منه)الطالب(. عىل سبيل املثال: قلة خربات الطلبة واملعلمني الستخدام التكنولوجيا او عدم توفر 
املهارات الالزمة لدهيم ربام تؤدي اىل عدم فعالية التعليم عن بعد بشكل فعال. يمكن للطالب واملعلم 
واحلاصل عىل التعليامت واملهارات الالزمة من قبل مدرسته استخدام التعليم عن  ذو التدريب اجليد
بعد بفاعلية أكثر، ًعىل النقيض من ذلك قلة التعليامت املقدمة للطلبة واملعلمني عن كيفية استخدام 
ائق التعليم عن بعد تنعكس سلبا عىل اداء الطالب. لذا تم حتديد مشكلة هذه الدراسة ملعرفة اهم العو
التي ربام حتول دون تطبيق عملية التعليم عن بعد بفاعلية. فمن الرضوري بعد تطبيق مرحلة التعليم 
( ٢٠١8عن بعد معرفة مدى فاعلية هذه املرحلة ودراسة ما تم مواجهته من عوائق، جادل )مرغالين، 
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، من الرضوري فهم . لذلك"ستكون اإلصالحات فعالة إذا متت دراسة النتائج وتقييمها بعناية"قائال 
العوائق التي قد تعيق مسالة التعليم عن بعد وتقييم فعاليتها من حيث التطبيق. عالوة عىل ذلك، يعترب 
معرفة ما قد يمنع تطبيق التعليم االلكرتوين بشكل فعال جانًبا مهاًم من هذه الدراسة. وبالتايل، قد يكون 
النوع من التعليم، أو حتديد النموذج املناسب  من املمكن حل املشكالت التي قد تواجه مقدمي هذا
 الذي من املرجح أن يكون أكثر فعالية وتأثريا. 
 سئلة الدراسةأ
من أجل حتقيق الغرض من هذه الورقة العلمية، تم وضع ثالث أسئلة بحثية رئيسية هلذه وهي 
 كام ييل: 
 اثناء جائحة كورونا؟ما مدى توفر مصادر ومرافق التعلم عن بعد لطلبة التعليم العام  -١
ماهي إمكانيات وقدرات طلبة التعليم العام عىل استخدام مصادر التعلم عن بعد خالل  -٢
 جائحة كورونا؟
 هل تأثرت ممارسة األنشطة التعليمية يف التعلم عن بعد خالل جائحة كورونا؟ -3
 أهداف الدراسة
 هتدف الدراسة احلالية إيل:
 جائحة اثناء العام التعليم لطلبة بعد عن التعلم ومرافق مصادر توفر مدى استكشاف 
 ونا. كور
 خالل بعد عن التعلم مصادر استخدام عىل العام التعليم طلبة وقدرات إمكانيات معرفة 
 . كورونا جائحة
 •كورونا جائحة خالل بعد عن التعلم يف التعليمية األنشطة ممارسة تأثر مدى معرفة . 
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 أمهية الدراسة
أمهية الدراسة وإثبات الفوائد املرجوة منها مهمة جوهرية عند إجراء البحث. يف يعد توضيح 
هذا البحث، املسامهة الرئيسية هو فحص العوائق التي قد تواجه املدارس يف ظل جائحة كورونا عند 
تطبيق اسرتاتيجية التعليم عن بعد. استخدام التعليم عن بعد هو أحد أهم األهداف يف مؤسسات 
احلديثة، إذ ان هناك تركيز مكثف عىل هذا النوع من التعليم وعىل استخدامه يف مؤسسات التعليم 
التعليم، ملا له من تأثري كبري عىل املنظامت وخصوصا يف حال مواجهة االزمات. تطوير ومعرفة العوائق 
تعليم. التي قد حتول دون عمل التعليم عن بعد بشكل فعال يعترب مصدر قلق رئييس ملعظم مؤسسات ال
أيضا هناك مسامهات مهمة أخرى من هذه الدراسة: أوالً، هناك مسامهة من هذه الدراسة يف جمال 
البحث يف العوائق احلالية التي حتول دون عمل عملية التعليم عن بعد بشكل فعال. هناك أدلة حمدودة 
يف مدى فاعلية التعليم عن  يف األدبيات املتاحة؛ عىل سبيل املثال، قام عدد قليل من الباحثني بالتحقيق
بعد عىل أداء الطالب يف اململكة العربية السعودية. لذا هذه الدراسة يمكن أن توفر وجهات نظر 
وتصورات جديدة تساعد موظفي املدارس وصانعي السياسات يف اململكة عىل فهم اوسع واشمل عن 
هناك نقص حاد يف فحص إثر عملية كيفية تطبيق أفضل املامرسات للتعليم عن بعد يف املدارس. ايضا 
التعليم عن بعد بشكل خمتلف وذلك حسب البيئات والثقافات املختلفة للدول، فام يطبق يف بلد ربام 
غري مناسب تطبيقه يف بلد اخر. وفًقا لذلك، هتدف هذه الدراسة إىل توفري بيانات جديدة ذات سياق 
يف مدارس اململكة العربية السعودية. عالوة عىل  خمتلف والتي ستثري فهمنا ملامرسة التعليم عن بعد
ذلك، اململكة العربية السعودية معتادة عىل األنظمة التقليدية للتعليم ومل يتم اعتامد التعليم عن بعد 
كاسرتاتيجية جديدة ورسمية للتعليم اىل مؤخرا، ولذا حان الوقت لتقييم اآلثار املرتتبة عىل هذا النوع 
حديثا والذي سيتمكن الباحث من خالله من معرفة ما إذا كان هذا النهج سيعمل  من التعليم املطبق
 بفعالية يف اململكة العربية السعودية ام ال.
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 مصطلحات الدراسة
لدى البرش  حتديده بسبقمل  يكورونا والت فريوساتمن  جديدةهو ساللة  (:COVID-19كورونا )
  لرشق املتوسط(. اإلقليمي املكتب العامليةمن قبل )منظمة الصحة 
 املراحل الثالث للتعليم ابتدائي متوسط ثانوي. التعليم العام:
هو أحد طرق التعليم احلديثة اذ يعتمد عىل وجود املتعلم يف مكان خيتلف عن املصدر  التعليم عن بعد:
(2020, Aljarrah.) 
 حمددات الدراسة
 ستقترص الدراسة احلالية عىل احلدود التالية:
 :احلدود البرشية -
هـ/ 1441اقترصت هذه الدراسة عىل مجيع الطلبة يف التعليم العام يف اململكة العربية السعودية 
 هـ.1442
 :احلدود املوضوعية -
 تأثري جائحة كورونا عىل العملية التعليمية لطلبة التعليم العام.اقترصت هذه الدراسة عىل معرفة 
 :احلدود الزمانية -
 هـ1442هـ/ 1441ام تم تنفيذ الدراسة ع
 :احلدود املكانية -
 اقترصت هذه الدراسة عىل مدن اململكة العربية السعودية.
 منهجية ومنهج الدراسة
( التي تعتمد عىل Quantitative methodologyاتبعت الدراسة احلالية املنهجية الكمية )
( 2011األدوات الكمية جلمع ولتحليل البيانات، وتم اختيار املنهج الوصفي املسحي )أبو عالم، 
والذي هيدف لوصف ظواهر معينة مراد دراستها من حيث طبيعتها بواسطة استجواب مجيع افراد العينة 
 او عينة كبرية ممثلة عنهم.
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 جمتمع الدراسة
يع طلبة التعليم العام يف اململكة العربية السعودية للعام الدرايس تكون جمتمع الدراسة من مج
( طالبًا وذلك بناًء عىل احصائيات وزارة التعليم، يف املراحل 6187776هـ وعددهم )1442هـ/ 1441
 الثالث املختلفة ويتضح من خالل اجلدول التايل توزيعهم:
 املجموع اإلناث الذكور
2970289 3٢١٧48٧ 6187776 
 عينة الدراسة





N .حجم املجتمع 
n .حجم العينة 
Z  1.96وتساوي  0,95ومستوى الثقة  0,05الدرجة املعيارية ملستوى املعنوية. 
D  0,05نسبة اخلطأ وتساوي. 
P  = 0,5القيمة االحتاملية. 
 يوضح اجلدول التايل حجم املجتمع وحجم العينة بعد احتساب حجم العينة هلذه الدراسة:
 املجموع ذكور اناث اجلنس
 6187776 ٢٩٧٠٢8٩ 3٢١٧48٧ املجموع
٪ 51% 48% 100% 
 385 184 196 عينة الدراسة
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املستخدم يف هذه الورقة العلمية هي وقد تم اختيار العينة بشكل عشوائي، اذ ان نوع العينة 
العينة العشوائية الطبقية وذلك بام يتناسب مع أغراض الدراسة، وقد تم ارسال أداة الدراسة إىل افراد 
( طالبًا وطالبة، ويعد هذا العدد ما تيرس 499العينة بشكل قصدي، وتكونت عينة الدراسة احلالية من )
د اإلناث أعىل من االستجابة لدى الذكور كام هو موضح يف للدراسة وقد كانت نسبة االستجابة عن
 الشكل أدناه:
 
 ( نسبة أفراد العينة١ي )رسم توضيح
 االبتدائية املتوسطة الثانوية املرحلة الدراسية
 ١٢4 64 3٠6 عدد املشاركني
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 املعلومات الديمغرافية.( 3ي )رسم توضيح
 أدوات الدراسة
 )استبيان( -1
تم بناء هذا االستبيان كأداة بحثية بام يتناسب مع مشكلة الدراسة احلالية، وقد تم تصميمه و 
(  عىل  العملية التعليمية لطلبة  COVID-19إعداده من قبل الباحثني هبدف معرفة أثر جائحة كورونا )
التعليم العام يف اململكة العربية السعودية ، ويتضمن هذا االستبيان عىل ثالث  أبعاد رئيسية، ويعتمد 
( 10عىل االستجابة املغلقة يف مجيع األبعاد، ولكل بعد عددًا من الفقرات: فالبعد األول يتضمن )
فقرات يتم اإلجابة عنها  10)، أما البعد الثالث فيتضمن )( فقرات10فقرات، والبعد الثاين يتضمن )
 .بشكله الرباعي likertباختيار مستوى املوافقة،  وهو يعتمد عىل أسلوب ليكارت 
 ال أوافق بشدة ال أوافق موافق موافق بشدة البدائل










المعلومات الديمغرافية للمشاركين 
هجرة قرية محافظة مدينة
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 مراحل بناء االستبيان
 األولية تم اختاذ اإلجراءات التالية:لبناء هذا االستبيان واخلروج بصورته 
مراجعة الدراسات السابقة التي تناولت أثر جائحة كورونا عىل العملية التعليمية ومنها أوالً: 
(Owusu-Fordjour et al., 2020; Mulyanti et al., 2020; Zhou et al., 2020)  
واالستبانات بام يتوافق مع املرحلة العمرية  االعتامد عىل ما قدمه األدب الرتبوي يف بناء املقاييسثانيًا: 
 املختارة هلذه الدراسة.
( فقرة مغلقة يتم االستجابة عليها 21تم بناء املقياس يف صورته األولية وقد تكون من )ثالثًا: 
، أوافق 3، اوافق=٢2، ال أوافق=1باستخدام أسلوب اليكارت بشكله الرباعي )ال أوافق بشدة=
مدى توفر مصادر التعلم عن بعُد  البعد األوىل:(، أما توزيع الفقرات عىل األبعاد فهو كتايل: 4بشدة=
استكشاف إمكانيات الطلبة يف استخدام مصادر  البعد الثاين:( فقرات، 8يف ظل جائحة كورونا )
ة التعلم قياس مدى تأثري تفعيل أنشط البعد الثالث:( فقرات، 7التعلم عن بعد يف ظل جائحة كورونا )
 ( فقرات.6أثناء التعلم عن بعد يف ظل جائحة كورونا )
 صدق املقياس
 أوالً: الصدق الظاهري
تم عرض االستبيان يف مراحله األوىل ايضا عىل عدد من املتخصصني يف املجال الرتبوي، ثالثة 
حمكمني من عدة جامعات يف اململكة العربية السعودية، وذلك إلبداء الرأي حول عدة نقاط: )أ( معرفة 
عند قراءاهتا مدى انتامء الفقرات لإلبعاد املختارة هلذه الدراسة، )ب( معرفة وقياس وضوح الفقرات 
من قبل املشارك، )ج( قياس مدى سالمة املصطلحات املستخدمة لغويا وامالئيا، )د( إضافة مايرون 
 عىل ذلك تم إضافة بعض االقرتاحات والتعديالت بعد 
ٍ
من مقرتحات للتطوير والتعديل، وبناء
 املشاورة واالتفاق بني الباحثني القائمني عىل هذه الدراسة وهي كتايل:
 مرار واالبقاء عىل العبارات التي اتفق عليها مجيع املحكمني.االست .١
 إضافة بعض التعديالت عىل عدد معني من العبارات التي أبد املحكمني اتفاقهم عليها. .٢
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 حذف بعض العبارات ذات املعنى املتكرر التي أتفق عليها املحكمني. .3
اد الثالثة، ولكل بعد عدد معني وعىل هذا أصبح عدد فقرات االستبيان الفعيل ثالثون فقرة لألبع
( 10من الفقرات وهي كتايل: البعد األوىل: مدى توفر مصادر التعلم عن بعُد يف ظل جائحة كورونا )
( 10فقرات، البعد الثاين: إمكانيات الطلبة يف استخدام مصادر التعلم عن بعد يف ظل جائحة كورونا )
( 10م أثناء التعلم عن بعد يف ظل جائحة كورونا )فقرات، البعد الثالث: تأثري تفعيل أنشطة التعل
 فقرات.
 ثانيًا: صدق االتساق الداخيل
( طالب وطالبة من طلبة التعليم العام يف اململكة 32تم تطبيق املقياس عىل عينة أولية مقدارها )
 Pearson'sالعربية السعودية، الحتساب الصدق الداخيل من خالل تطبيق اختبار بريسون )
Correlation Coefficient ؛ للتعرف عىل درجة ارتباط كل عبارة من عبارات املقياس بالدرجة الكلية)
لكل حمور تنتمي إليه العبارة، توضح اجلداول التالية معامالت االرتباط لكل حمور من املحاور بام فيها 
 من عبارات.، حيث أظهر التحليل النتائج التالية:
 التعلم عن بعُد يف ظل جائحة كوروناالبعد األوىل: توفر مصادر 







 0.000 830.** تتوفر لدي أجهزة الكمبيوتر واألجهزة اللوحية.  .1
 0.000 604.** تتوفر لدي اهلواتف الذكية.  .2
 0.000 637.** املراجع والكتب املنهجية يف املنزل.تتوفر لدي   .3
 0.000 652.** لدي اتصال جيد باإلنرتنت يف املنطقة التي أعيش فيها.  .4
5.  
يساعد نظام التعلم عن بعد العديد من الطالب يف ظل هذه األزمة لفهم 
 املادة العلمية.
**.911 0.000 
 د. عبد اهلل حممد البدراين &أ. عهود معيض القحطاين 













 0.000 826.** نظام التعلم عرب اإلنرتنت فعال جدا.  .6
7.  




توفر املدرسة لنا املساعدة الالزمة كالدعم الفني والرشوحات أثناء فرتة 
 اإليقاف )التعلم عن بعد(.
**.919 0.000 
9.  
اإللكرتوين املدرسني قدموا توجيهات حول استخدام منصات التعلم 
 قبل تعليق الدراسة بسبب جائحة كورونا.
**.854 0.000 
 0.000 503.** جودة األنرتنت يف املنطقة التي أعيش فيها ممتازة.  .10
 .α≤0.01االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة   *
الكلية ( اعاله معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات البعد األول والدرجة ١يوضح اجلدول )
وبذلك يعترب هذا  .α≤٠.٠١للبعد، والذي يبني أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى معنوية 
 مناسبا وصادقا ملا وضع لقياسه. من فقرات هالبعد بام في
 البعد الثاين: إمكانيات الطلبة يف استخدام مصادر التعلم عن بعد يف ظل جائحة كورونا






 0.000 823.** استخدم مرافق التعلم اإللكرتوين بشكل فعال.  .1
الوقت الكايف للتعلم عن بعد.  .2  0.000 730.** لدي
3.  
 أقوم باستخدام جمموعة من التطبيقات لتفعيل التعلم اإللكرتوين مثل:
 Webexو Zoomو Google Classroomو Classeraالبالك بورد و
**.628 0.000 
القدرة عىل استخدام مجيع التطبيقات للتعلم اإللكرتوين وبكفاءة.  .4  0.000 693.** لدى
 0.000 823.** أستخدم تطبيقات التعلم املقدمة جمانًا من قبل وزارة التعليم.  .5
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 0.000 775.** واالجتامعية لتحسني عملية التعلم.أستخدم الوسائل اإللكرتونية   .6
7.  
أستطيع التعلم يف الصفوف االفرتاضية )عن بعد( التي تتطلب تطبيق 
 مثل املعامل االفرتاضية.
**.837 0.000 
8.  
أستطيع البحث يف الكتب واملجالت العلمية ومصادر املعلومات 
 باللغات التي احتاج هلا.
**.685 0.000 
 0.000 677.** .استخدام مجيع األدوات يف القاعات او الفصول االفرتاضيةأستطيع   .9
 0.000 710.** أستطيع الدخول عىل املكتبة الرقمية ملتطلبات البحث العلمي.  .10
اعاله معامل  (2يوضح جدول ) .α≤0.01االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة       *
الثاين والدرجة الكلية للبعد، والذي يبني أن معامالت االرتباط االرتباط بني كل فقرة من فقرات البعد 
من فقرات مناسبا وصادقا ملا  هوبذلك يعترب هذا البعد بام في .α≤٠.٠١املبينة دالة عند مستوى معنوية 
 وضع لقياسه
 البعد الثالث: تأثري تفعيل أنشطة التعلم أثناء التعلم عن بعد يف ظل جائحة كورونا







مقدار الوقت املخصص للتعلم عن بعد وعدد املهامت املعطاة من 
 املعلمني مشابه للتعلم يف الصفوف العادية.
**672 0.000 
2.  
إثارة من التعلم يف الصفوف تفعيل األنشطة يف التعلم عن بعد يعد أكثر 
 العادية.
**.822 0.000 
 0.000 256. يعطي املعلمون مهامت أكثر يف التعلم عن بعد.  .3
4.  
يساعد التعلم عن بعد عىل فهم املواد الدراسية أكثر من التعلم يف 
 الصفوف العادية.
**.831 0.000 
 د. عبد اهلل حممد البدراين &أ. عهود معيض القحطاين 













كانت أكثر املواد الدراسية ذات الطابع التفاعيل التي حتتاج إىل معامل 
 متعة وإثارة يف املعامل االفرتاضية.
.286** 0.000 
6.  




أستطيع طلب التغذية الراجعة )مراجعة اعاميل مع املعلمني( بكل 
 سهولة عن طريق التعلم عن بعد.
**.825 0.000 
8.  




أصبح لدي وقت أكثر للبحث والقراءة حلل املهامت عندما بدأت 
 الوزارة بتطبيق اسرتاتيجية العلم عن بعد.
**.680 0.000 
10.  
أصبحت أقدم املهامت املطلوبة للمعلمني بشكل متقن وملتزمًا 
 بالوقت.
**.480 0.000 
( اعاله معامل 3يوضح جدول ).α≤0.01االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة       *
االرتباط بني فقرات البعد الثالث والدرجة الكلية للبعد، والذي يبني أن معامالت االرتباط املبينة دالة 
من فقرات مناسبا وصادقا ملا وضع  هوبذلك يعترب هذا البعد بام في .α≤٠.٠١عند مستوى معنوية 
 .لقياسه
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 ثبات االستبيان
( 4تم التحقق من ثبات االستبيان باستخدام معامل )ألفا كرونباخ(، ويتضح من اجلدول )
 نتائج التحليل لالستبيان:
 ثبات املحور عدد العبارات حماور االستبيان
 0.913 10 البعد األول
 0.903 10 البعد الثاين
 0.824 10 الثالثالبعد 
 0.946 30 الثبات العام
(، وهذا يدل عىل أن 0.946( أن معامل الثبات العام عايل حيث بلغ )4يتضح من اجلدول رقم )
   .االستبيان يتمتع بدرجة ثبات مرتفعة يمكن االعتامد عليها يف التطبيق امليداين للدراسة
 تصحيح املقياس
وهي األسئلة ذات الطابع املغلق، حيث يتضمن ثالثون يتضمن االستبيان جمموعة من األسئلة 
( عبارة، يتم اإلجابة عليها من خالل االستجابات التالية باستخدام أسلوب اليكارت بشكله 30)
(، وعليه تكون الدرجة األعىل التي 4، أوافق بشدة=3، اوافق=2، ال أوافق=1الرباعي )ال أوافق بشدة=
 ( درجة.30( درجة وأدنى درجة ثامنية وثالثون )120ومخسون )يمكن أن حيصل عليها مئة وأثنان 
 إجراءات الدراسة:
 بعد إعداد أسئلة الدراسة وحتديد األدوات تم تنفيذ اإلجراءات التالية:
 تصميم األداة من خالل الرجوع إىل األدبيات التي تناولت جمال الدراسة. .١
 هري ألداة الدراسة.ارسال األداة إىل ثالثة حمكمني للتأكد من الصدق الظا .٢
 طالبًا وطالبة كعينة أولية ملعرفة الصدق الداخيل ألداة الدراسة. 3٢ارسال رابط االستبيان إىل  .3
بعد التأكد من ثبات وصدق األداة، تم تطبيق معادلة احتساب عينة الدراسة نظرًا الن املجتمع  .4
 كبري ويصعب قياسه ككل.
 د. عبد اهلل حممد البدراين &أ. عهود معيض القحطاين 





 املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية
 
يف مجيع املجموعات التي يتواجد فيها طالب وطالبات  google formنرش رابط االستبيان  .5
 .WhatsAppبشكل قصدي عىل تطبيق 
 .تم مجع عدد كايف من الردود والذي يمثل عينة الدراسة .6
 حتليل النتائج واستخالصها ومناقشتها واخلروج ببعض التوصيات. .٧
 األساليب اإلحصائية املستخدمة يف حتليل البيانات:
 الباحثني باستخدام األساليب اآلتية: الدراسة قاملإلجابة عىل أسئلة 
o  لإلجابة عىل السؤال األول والذي يتبع املنهج الكمي )الوصفي املسحي( تم حساب
 املتوسطات والتكرارات والنسب املئوية لتحديد استجابة أفرادها جتاه عبارات االستبيان. 
o  لوصفي املسحي( تم حساب لإلجابة عىل السؤال الثاين والذي يتبع املنهج الكمي )ا
 املتوسطات والتكرارات والنسب املئوية لتحديد استجابة أفرادها جتاه عبارات االستبيان. 
o  لإلجابة عىل السؤال الثالث والذي يتبع املنهج الكمي )الوصفي املسحي( تم حساب
 يان.املتوسطات والتكرارات والنسب املئوية لتحديد استجابة أفرادها جتاه عبارات االستب
 نتائج الدراسة وحتليلها وتفسريها.
هل توفرت مرافق ومصادر التعلم عن بعد جلميع أوالً: النتائج املتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها: 
ولإلجابة عىل هذا السؤال تم احتساب املتوسط احلسايب  طلبة التعليم العام أثناء جائحة كورونا؟
 املئوية.واالنحراف املعياري والتكرارات والنسب 
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 النسبة املئوية ٪ 











 موافق 0.918 3.056









5% 3.329 0.803 
موافق 
 بشدة
تتوفر لدي املراجع  3-









 موافق 0.912 2.894
يساعد نظام التعلم  -4









4% 3.287 0.773 
موافق 
 بشدة
نظام التعلم عرب  -5









 ال اوافق 1.068 2.443
اخلدمات التي تقدمها  6-
إدارة املدرسة شاملة لكل 
ما حيتاجه الطالب من 









 ال أوافق 1.032 2.423
تتوفر املساعدة الالزمة  7-
كالدعم الفني 
والرشوحات أثناء فرتة 









 أوافق 0.939 2.786
أنا عىل علم بمنصات 8-










 أوافق 0.952 2.739
 د. عبد اهلل حممد البدراين &أ. عهود معيض القحطاين 





































 النسبة املئوية ٪ 
ُقدم املدرسني واألساتذة 9-
توجيهات حول استخدام 
منصات التعلم اإللكرتوين 










 أوافق 1.001 2.649
جودة األنرتنت يف  -10










 أوافق 0.971 2.842
( أعاله، ويرتاوح ١عدد عبارات هذا السؤال هي عرش عبارات كام هو موضح يف اجلدول رقم )
(، مما يشري إىل توفر مرافق ومصادر التعلم عن 2.423-3.329املتوسط احلسايب هلذه العبارات ما بني )
توفر "تقديرات درجات السؤال االول ُبعد أثناء جائحة كورونا بشكل عام ملعظم الطلبة، وقد تراوحت 
 "و "موافق بشدة"التي تضمنتها باجتاهها العام اىل عبارتني ومها  "املصادر واملرافق للتعلم عن ُبعد
بينام جاءت ستة عبارات بدرجة  "موافق بشدة"يف االغلب، بحيث كانت هناك عبارتني بدرجة  "موافق
يساعد نظام التعلم العديد  "والرابعة  "لدى اهلواتف الذكية. تتوفر ". وتعترب العبارتان الثانية "موافق"
 3.329مها أعىل العبارات يف الرتتيب من حيث املتوسط احلسايب هلام ) "من الطالب يف ظل هذه األزمة.
أنا  "والعبارة الثامنة  "تتوفر لدى أجهزة الكمبيوتر واألجهزة اللوحية. "(، تليها العبارة االوىل 3.287و
والعبارة السابعة تتوفر املساعدة الالزمة كالدعم  "لم بمنصات التعلم االفرتاضية عرب اإلنرتنت عىل ع
جودة األنرتنت يف املنطقة  "والعبارة العارشة  "الفني والرشوحات أثناء فرتة اإليقاف )التعلم عن بعد(.
عىل النقيض  "ملنهجية يف املنزل.تتوفر لدي املراجع والكتب ا "والعبارة الثالثة  "التي أعيش فيها ممتازة 
نظام التعلم عرب اإلنرتنت فعال "ومها العبارتان اخلامسة  "ال أوافق"من ذلك جاءت عبارتني بدرجة 
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اخلدمات التي تقدمها إدارة املدرسة شاملة لكل ما حيتاجه الطالب من مصادر "، والسادسة "جدا.
 .  "وكتب
ة يمتلكون األجهزة اإللكرتونية من )كمبيوتر بنسبة يتضح من استجابات عينة الدراسة أن الطلب
٪( حيث يتضح أن اغلب الطلبة بالتعليم العام يمتلكون أجهزة ذكية 88٪ ، و هواتف ذكية بنسبة 77
( حيث تبني 2020متكنهم من التعامل مع التعّلم عن ُبعد وختتلف هذه النتيجة مع دراسة )صايف، غريب، 
٪ ، كام تبني من الدراسة 55أن الطلبة ال يمتلكون أي جهاز يسمح هلم بالتواصل اإللكرتوين بنسبة 
٪ من استجابات عينة الدراسة وتتفق 54احلالية ان نظام التعّلم عن ُبعد اثناء اجلائحة مل يكن فعاالً بنسبة 
أن جتربة التعلم عن بعد  ن٪ ال يرو55ة (حيث تبني أن نسب2020هذه النتيجة مع دراسة )صايف، غريب، 
( حيث أوضح 2020اثناء جائحة كورونا فعالة بالشكل املطلوب واملتوقع، ودراسة )احلسني، إبراهيم، 
( انُه من ضمن التحديات التي 2020عدم توفر أجهزة للتعلم عن بعد،  وهذا ما بينته دراسة )قناوي، 
ورونا ضعف البنية الرقمية يف بعض الدول وقلة املوارد واجهت املؤسسات التعليمية اثناء جائحة ك
 وخدمات شبكة اإلنرتنت.
هل لدى طلبة التعليم العام القدرة عىل التعامل الفعال ثانيًا النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين ومناقشتها: 
وسط ولإلجابة عىل هذا السؤال تم احتساب املت مع مصادر التعلم عن بعد أثناء جائحة كورونا؟
 احلسايب واالنحراف املعياري والتكرارات والنسب املئوية.
  
 د. عبد اهلل حممد البدراين &أ. عهود معيض القحطاين 





 املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية
 



































 النسبة املئوية ٪










 موافق 0.885 2.816









10% 2.874 0.934 
 موافق
استخدم جمموعة من التطبيقات -3
لتفعيل التعلم اإللكرتوين مثل: 
 Googleو Classeraالبالك بورد و









 موافق 1.003 2.812
لدى القدرة عىل استخدام مجيع -4










 موافق 0.933 2.842
أستخدم تطبيقات التعلم املقدمة -5








7% 3.032 0.886 
 موافق
أستخدم الوسائل اإللكرتونية -6








9% 2.992 0.879 
 موافق
أستطيع التعلم يف الصفوف  -7









16% 2.613 1.003 
 موافق
أستطيع البحث والكتب وجمالت  -8
علمية ومصادر معلومات باللغات 









 موافق 0.927 2.824
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 النسبة املئوية ٪
أستطيع استخدام مجيع األدوات -9









 موافق 0.903 2.659
أستطيع الدخول عىل املكتبة  -10








10% 2.707 0.870 
 موافق
( اعاله، يرتاوح 2عدد عبارات هذا السؤال هي عرش عبارات كام هو موضح يف اجلدول رقم )
النتيجة تشري إىل قدرة طلبة التعليم العام (، هذه 2.613-3.032املتوسط احلسايب هلذه العبارات ما بني )
عىل التعامل االمثل مع مصادر التعلم عن ُبعد أثناء جائحة كورونا بشكل عام، وقد جاءت تقديرات 
هل لدى طلبة التعليم العام القدرة عىل التعامل الفعال مع مصادر التعلم عن بعد أثناء "السؤال الثاين 
، جلميع الفقرات العرش هلذا السؤال، "موافق"ىل عبارة واحدة وهي باجتاهها العام ا "جائحة كورونا
 "أستخدم الوسائل اإللكرتونية واالجتامعية لتحسني عملية التعلم. "ويالحظ أن العبارة السادسة 
أستطيع الدخول عىل املكتبة الرقمية ملتطلبات البحث "٪، تليها العبارة العارشة 51جاءت بنسبة 
أستخدم تطبيقات التعلم املقدمة جمانًا من قبل وزارة  ". بعد ذلك العبارة اخلامسة %46بنسبة  "العلمي.
 "استخدم مرافق التعلم اإللكرتوين بشكل فعال"٪، وجاءت العبارتان االوىل 44بنسبة  "التعليم.
بنسبة  "أستطيع البحث والكتب وجمالت علمية ومصادر معلومات باللغات التي نحتاج هلا"والثامنة 
أستطيع  "٪، والعبارة التاسعة 42بنسبة  "لدي الوقت الكايف للتعلم عن بعد"، تليهام العبارة الثانية 43٪
، عىل النقيض من ذلك جاءت %41بنسبة  استخدام مجيع األدوات يف القاعات او الفصول االفرتاضية
البالك بورد  استخدم جمموعة من التطبيقات لتفعيل التعلم اإللكرتوين مثل:"العبارات الثالثة 
لدى القدرة "٪، والعبارة الرابعة 38بنسبة  " Webexو Zoomو Google Classroomو Classeraو
أستطيع "، والعبارة السابعة ٪3٧بنسبة  "عىل استخدام مجيع التطبيقات للتعلم اإللكرتوين بكفاءة.
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، وجاءت %32بنسبة  "التعلم يف الصفوف االفرتاضية التي تتطلب تطبيق مثل املعامل االفرتاضية.
 ."، %30بنسبة مقاربة جدًا وهي  "ال أوافق"درجة 
يتضح من استجابات عينة الدراسة أن الطلبة كان لدهيم الوقت الكايف للتعّلم عن ُبعد بنسبة  
( حيث تبني من خالل دراسته أن الطلبة بنسبة 2020٪ وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )صايف، غريب، 70
م عن بعد يوفر هلم الوقت واجلهد والتكلفة يف العملية التعليمية، كام تبني أن الطلبة ٪ يرون أن التعل55
٪ من استجابات العينة هلذه الدراسة وجتدر 66بنسبة  مرافق التعلم اإللكرتوين بشكل فعاليستخدمون 
ن نسبة ( حيث وضح يف دراسته أ2020االشارة هنا اىل ان هذه النتيجة ختتلف مع دراسة )صايف، غريب، 
 ٪ جيدون أن استخدام مرافق التعلم يف البيئة اإللكرتونية ليست فعالة بالشكل املطلوب.55
هل تأثرت ممارسة االنشطة التعليمية يف التعلم عن ثالثًا: النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها: 
تم احتساب املتوسط  ولإلجابة عىل هذا السؤال بعد للطلبة التعليم العام أثناء جائحة كورونا؟

































 النسبة املئوية ٪ 
مقدر الوقت املخصص لتعلم عن  -1
بعد وعدد املهامت مشابه لتعلم 












تفعيل األنشطة يف التعلم عن بعد -2
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يساعد التعلم عن بعد عىل فهم -4
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 النسبة املئوية ٪ 
املواد الدراسية ذات الطابع -5
التفاعل التي حتتاج إىل معامل كان 














يعطي املعلمني فرصة يف التعلم عن -6













أستطيع طلب التغذية الراجعة -7
ومراجعة اعاميل مع املعلمني 












استمتع أثناء االستامع للمحارضة -8












أصبح لدي وقت أكثر للبحث -9












أصبحت أقدم املهامت املطلوبة -10












( اعاله، يرتاوح 3عدد عبارات هذا السؤال هي عرش عبارات كام هو موضح يف اجلدول رقم )
(، تشري هذه النتيجة إىل ان هناك تأثريا اجيابيا 2.092-2.786املتوسط احلسايب هلذه العبارات ما بني )
مالحظا عىل ممارسة االنشطة التعليمية يف التعلم عن بعد لطلبة التعليم العام أثناء جائحة كورونا بشكل 
هل تأثرت ممارسة "عام ولكن مل يصل اىل املستوى املتوقع، وقد جاءت تقديرات السؤال الثالث 
باجتاهها العام بني  "عن بعد للطلبة التعليم العام أثناء جائحة كورونا االنشطة التعليمية يف التعلم
، عىل سبيل املثال كان هناك ثامنية عبارات "ال أوافق بشدة"و  "ال أوافق" "موافق"العبارات الثالث 
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ال أوافق "وعبارة واحده اخرى بدرجة  "ال أوافق"بينام جاءت عبارة واحدة بدرجة  "موافق"بدرجة 
يعطي "اما فيام يتعلق بالعبارات االعىل تكراراً من حيث عبارة )موافق( جاءت العبارة السادسة ، "بشدة
( من حيث ٢3١يف املقدمة ) "املعلمني فرصة يف التعلم عن بعد للمشاركة يف األنشطة وطرح األسئلة
اعاميل مع املعلمني  أستطيع طلب التغذية الراجعة ومراجعة"استجابة أفراد العينة، تليها العبارة السابعة 
أصبحت أقدم املهامت املطلوبة بشكل متقن "(، والعبارة العارشة ١83) "واألستاذة بكل سهولة
يعطي املعلمون واألساتذة مهامت أكثر يف التعلم عن "(، تلتهام العبارة الثالثة ١83)"وملتزمًا بالوقت
كثر للبحث والقراءة حلل أصبح لدي وقت أ"(، وبعد ذلك تأيت العبارة التاسعة ١6٢)"بعد 
مقدار الوقت املخصص للتعلم عن بعد وعدد املهامت مشابه "(، ثم العبارة االوىل ١6٠)"املهامت
لدرجة  ٪3٠و "موافق"لدرجة  %3٠( اذ جاءت بنسبة ١5٠) "للتعلم العادي يف الصفوف التقليدية
ابع التفاعيل التي حتتاج إىل معامل املواد الدراسية ذات الط"، بينام جاءت العبارة اخلامسة "ال أوافق"
استمتع "( وتليها العبارة الثامنة ١4١يف املؤخرة وبعدد ) "كانت أكثر متعة وإثارة يف املعامل االفرتاضية
 (.١3٧بعدد ) "أثناء االستامع للمحارضة عرب املنصة االفرتاضية
 فهم املواد الدراسية ىلمل يساعد الطلبة عالتعلم عن بعد  يتضح من استجابات عينة الدراسة أن
التقليدية أفضل بل ويتفوق عىل التعلم عن  التعلم العادي يف الصفوف ٪ اذ ان الطلبة يرون أن66بنسبة 
( حني استنتج يف دراسته أن الطلبة ال يستفيدون 2020بعد، تتفق هذه النتيجة مع دراسة )صايف، غريب، 
ىل التعلم التقليدي وعدم ممارسة التعلم عن بعد ٪ وذلك راجع لتعودهم ع50من التعلم عن بعد بنسبة 
( أنه جيب عىل املؤسسات التعليمية تطوير 2020يف التعليم عىل الرغم من وجوده. ايضا أوضح )قناوي، 
املناهج وإعادة النظر يف حمتوياهتا لكي تناسب مع طبيعة التعلم عن بعد والتحول الرقمي املشاهد يف 
ن خالل هذه الدراسة يمكننا اخللوص اىل عدة نتائج: اشارت هذه الدراسة العامل بسبب هذه اجلائحة. م
إىل توفر مرافق ومصادر التعلم عن ُبعد أثناء جائحة كورونا بشكل عام ملعظم الطلبة، كام تبني من هذه 
نه الدراسة احلالية ان نظام التعلم عن بعد مل يكن فعاال بالشكل املطلوب. ثانيا هذه النتائج تشري اىل ا
لدى الطلبة القدرة عىل التعامل االمثل مع مصادر التعلم عن بعد اثناء هذه اجلائحة. ثالثًا هذه النتائج 
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تبني من هذه الدراسة اىل وجود أثر اجيايب عىل االنشطة التعليمية خالل التعلم عن بعد ولكن بنسبة 
 ضئيلة.
تعلم عن ُبعد يف ظل جائحة كورونا ختامًا، يمكن القول أن جتربة اململكة العربية السعودية بال
العاملية التي أثرت عىل مجيع األصعدة حتديدًا امليدان التعليمي ويعد من املجاالت التي ترضرت بشكل 
الرقمية التعليمية العديد من الدول إىل استخدام منصات توجهت  لكلذواضح عىل نطاق عاملي، 
م عن ، وهذا عىل الرغم من قيمة وأمهية التعل صور لرضر و القملعاجلة هذا االستكامل العام الدرايس 
االعتبار،  بعنيعىل الدول مراعاته وأخذه جيب ال غنى عنه، هلذا  مطلب مستقبيلسيصبح  الذيبعد 
وحتسني مستوى التعليم  احلايل طورات العرصتواكبة مل املدى طويلةوضع رؤية اسرتاتيجية  وهذا يقتيض
 حمليا وعامليا.
 التوصيات 
 يف ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة: 
إعداد لقاءات تدريبية للكادر التعليمي والطلبة وأولياء األمور عىل كيفية التعامل مع التعلم  .١
 عن بعد.
 نرش ثقافة الوعي لتعامل مع األجهزة اإللكرتونية.  .٢
عن بعد وطرح حلول رضورة توعية الكادر التعليمي باملعوقات التي تواجه الطلبة يف التعلم  .3
 لتجاوزها.
إجراء دراسات مكمله هلذه الدراسة حول معرفة وجهة نظر املعلمني وأولياء حول تأثر  .4
 العملية التعليمية أثناء جائحة كورونا.
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 املراجع
 (. مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبوية. دار اجلامعات للنرش.2011أبو عالم، رجاء حممود )
 (. التعلم اإللكرتوين من التطبيق إىل االحرتاف و اجلودة. عامل الكتب.2009الغريب زاهر )إسامعيل، 
(. التعليم اإللكرتوين املفهوم و اخلصائص. الشبكة العربية 2007محدان، حممد والعبيدي، قاسم )
 للتعليم املفتوح و التعليم عن بعد.
تعليم اإللكرتوين االفرتايض باجلامعة (. واقع استخدام ال٢٠٢٠صاىف، لطيفة، و غربى، رمزى. )
اجلزائرية يف ظل جائحة كورونا: دراسة ميدانية عىل عينة من طلبة كلية العلوم 
اإلنسانية واالجتامعية بجامعة العريب التبيس. جملة دراسات يف العلوم اإلنسانية 
. 5٧ - 4٠،  4، ع3رماح، مج -واالجتامعية: مركز البحث وتطوير املوارد البرشية 
 http://search.mandumah.com/Record/1065564مسرتجع من 
(. معوقات التعليم والتعلم عن بعد يف التعليم احلكومي بدولة الكويت ٢٠٢٠صفر، عامر حسن. )
ظر أعضاء هيئة من وجهة ن "١٩-كوفيد"أثناء تفيش جائحة فريوس كورونا املستجد 
التدريس بجامعة الكويت: دراسة استطالعية حتليلية. املجلة الرتبوية: جامعة 
. مسرتجع من ٢١٠4 - ٢٠5٧،  ٧٩كلية الرتبية، ج -سوهاج 
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/1085237 
 (. التعليم االلكرتوين التفاعيل. مركز الكتاب األكاديمي.2015العاين، مزهر شعبان )
(. املنصات التعليمية )املقررات التعليمية املتاحة عرب االنرتنت(. دار 2016عبد النعيم، رضوان )
 العلوم للنرش و التوزيع.
و التعلم األفرتايض )اجتاهات عاملية (. التعلم اإللكرتوين 2014عامر، طارق عبد الرؤوف )
 معارصة(. املجموعة العربية للتدريب و النرش.
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(. واقع التعليم اإللكرتوين ومعوقات ٢٠٢٠عبداحلسني، نزار صالح، و إبراهيم، أسيل شاكر. )
 "رمحه اهلل"استخدامه يف التعليم اجلامعي من وجهة نظر طلبة كلية اإلمام األعظم 
لة العلوم اهلندسية وتكنولوجيا املعلومات: املركز القومي اجلامعة بالعراق. جم
. مسرتجع من ١١6 - ١٠١،  3، ع4للبحوث، مج
http://search.mandumah.com/Record/1091681 
بعد: مالمح األزمة وآثارها (. جائحة كورونا والتعليم عن ٢٠٢٠قناوي، شاكر عبدالعظيم حممد. )
بني الواقع واملستقبل والتحديات والفرص. املجلة الدولية للبحوث يف العلوم 
. مسرتجع من ٢6٠ - ٢٢5،  4، ع3الرتبوية: املؤسسة الدولية آلفاق املستقبل، مج
http://search.mandumah.com/Record/1070657 
 .املكتب اإلقليمی لرشق املتوسط –منظمة الصحة العاملية 
http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/about-covid-19.html 
كتيب الرتبية اإلسالمية.  .الرتبية اإلسالمية يف اململكة العربية السعودية( 2018مرغالين، س. ) 
(. جامعة 6٢4-6١١. شام )ص ٧الكتيبات الدولية للدين والتعليم، املجلد 
 .ستوكهومل ، ستوكهومل ، السويد: سربينغر
. 19-(. الرصد العاملي إلغالق املدارس بسبب انتشار جائحة كوفيد 2020اليونسكو )
https://ar.unesco.org/covid19/educationresponse 
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